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педагогом профессионального обучения не случаен. В школе де­
ти получают базовые знания, а при выборе профессии им нужны 
практические, фундаментальные. Именно в училище, техникуме 
или вузе учащийся делает свой первый шаг к профессионально­
му становлению, формированию личности, полезной для обще­
ства, страны, мира.
Пройдя первую квалификационную практику, понимаешь, 
что труд педагога безгранично сложен и интересен. Попытать­
ся найти к каждому студенту индивидуальный подход, объяс­
нить ему непростой материал, показать, где и как это приме­
няется, разобрать на практике и дать ту основу его будущей 
профессии — вот моя задача, как педагога.
Профессия педагога дает возможность проявить свою инди­
видуальность, удовлетворить потребность в творческом росте. 
Разрабатывая урок, подбирая материал, задумываешься не толь­
ко о его полезности, важности, но и о том, как доступно и более 
наглядно преподнести его учащемуся, как донести до него совер­
шенно новое, что бы это осталось навсегда в его памяти.
Учитель несет огромную ответственность перед обществом 
за обучение и воспитание подрастающего поколения. Педагоги 
делают весомый вклад в будущего каждого человека. Грамот­
ным считается человек, который эрудирован практически по 
любому предмету дискуссии. Только тот, кто много читает, уме­
ет анализировать, связывать историю и настоящее, может до­
стигнуть в жизни поставленных целей.
То, как работает педагог, формирует отношение учащихся к 
своей будущей профессиональной деятельности. Я выбрала эту 
профессию. Конечно, мне еще очень многому предстоит на­
учиться, узнать нового, и я думаю, что смогу преодолеть все пре­
грады и добиться желаемого, стать педагогом.
A.C. Мамаев
«Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ...»
Что такое выбор в нашей жизни? Какова его роль? Мы вы­
бираем постоянно, и любое наше решение приводит к последст­
виям, важность которых трудно переоценить. Выбор может ка­
заться легким и неважным, а может — трудным и серьезным.
Наше решение, куда пойти учиться — одно из самых слож­
ных в нашей жизни. Ведь последствия этого выбора определяют 
нашу судьбу.
После девятого класса я, недолго думая, пошел получать 
начальное профессиональное образование по специальности 
электрогазосварщик. Мне нравилось работать с металлом, де­
лать что-то своими руками, нравился рабочий коллектив. В то 
же время я понимал уже тогда, что полученное образование не 
будет последним в моей жизни. Надо двигаться дальше, расти в 
разных смыслах (и профессиональных и личностных).
Опять выбор. И снова нелегкий. Надо учесть все — и даль­
нейшие возможные перспективы, и качество предлагаемых зна­
ний, и престижность будущей профессии. Да и забывать о репу­
тации учебного заведения и солидности будущего диплома так­
же не стоит.
Так я пошел учиться в Российский государственный профес­
сионально-педагогический университет по специализации «Ком­
пьютерные технологии». Меня привлекла возможность полу­
чить одну из самых востребованных на рынке труда в настоящее 
время специальность, а также возможность получить психолого­
педагогические знания, которые позволят научиться руководить 
людьми, видеть проблемы и решать их.
Немаловажным кажется и то, что получаемая профессия дает 
возможность разнообразных по форме навыков: и с компьютером, 
и с виртуальным миром, людьми и технологиями на производстве.
Кстати, я совмещаю работу на современном предприятии, на­
сыщенном самыми передовыми технологиями, и учебу (наш фи­
лиал находится фактически на территории этого предприятия — 
Уральский трубный завод).
Я уверен, что сделал три года назад правильный выбор, и не 
сомневаюсь в своем будущем!
Н. И. Милютин
ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ — 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Профессия... Это не просто слово из девяти букв, а то, чему 
человек хочет посвятить всю свою жизнь. К выбору рода дея­
тельности мы относимся очень серьёзно, внимательно и ответст­
венно, ведь грамотный выбор профессии — это любимое дело и
